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Abstract
In recent years, due to the environmental pollution caused by diesel exhaust gas and heavy oil combustion, emission
regulations have become strict. This includes regulations on contaminants in exhaust gas discharged from an engine or a
boiler, which is measured according to the amount of discharge per kilowatt hours (g/kWh). Hence, to meet the
regulations, it is essential to measure the amount of exhaust gas, which is related to the amount of soot in an exhaust gas.
This study estimates the amount of exhaust gas by measuring exhaust gas concentrations (O2, CO, CO2, and SO2).
Oxygen was supplied to the exhaust gas, and the amount of exhaust gas was estimated from the increase in oxygen
concentration. In this study, a specific amount of exhaust gas determined by measuring fuel consumption and the
amount of air inhaled has been set as the standard amount of exhaust gas. The amount of gas exhaustion caused due to
fuel consumption and CO and CO2 concentrations increased, whereas that due to SO2 concentration decreased. The
amount of gas exhaustion determined using a Pitot tube or by oxygen mixing was in good agreement with the
determined standard amount of exhaust gas.






















Table 1 Corresponding Value of Oxygen Concentration
Corresponding Value of Oxygen Concentration（％） Emission Standard（ppm）
Gas Turbine 16 70
Diesel Engine 13 950－1200
combustion furnace of Dust 12 250
Boiler of Solid Fuel 6 200－300



























































































Total Low Heat Value（KJ/kg） 42170































Table 4 Amount of Exhaust Gas






















25％ 0．950 15．03 3．56 576．3 18．2 476．4 494．6
50％ 1．290 12．35 2．44 568．1 24．7 491．3 516．0
75％ 1．809 9．07 1．77 581．1 34．6 508．6 543．2
a) Original Data b) Corresponding Value of Oxygen Concentration 13%
















Fig. 2 Relation of Exhaust Gas Amount Fig. 3 Amount of Pollutant
3・3 考察
一般的に，燃料消費量と吸入空気量の総量をもって，排ガス量が算出されていることからこの数値を基準排ガス量と
したが，ピトー管や酸素混入法では，この数値と同等の数値を示した．しかしながら，有効であるカーボンバランス法
では，高い値を示した．その他，燃料消費量から直接算出する手法や SO2濃度から算出する手法でも同様に高い値を示
した．これらの高い数値の原因は，本研究において温度補正や圧力補正を用いなかったことが要因であると考える．こ
れは，現場で測定する際に補正が多いことが計算ミスを招く原因となり，かつ排ガス中の汚染物質濃度からのみで算出
する簡易測定法としての意味が失われないようにすることを第一目的としたことが要因である．以上から，酸素混入に
よる測定法は酸素ガスボンベと酸素濃度計測装置があれば排ガス濃度の算出が可能であり，だれでも容易に計測できる
ものであると言える．
4．結 論
本研究は，排ガスの濃度を計測することで排ガス量を推算することを目的とした．また，酸素を混入することで，そ
の濃度差から排ガス量を算出したものであり，以下の結論を得た．
1．燃料消費量および吸入空気量から算出した排ガス量は，排ガス中にピトー管を直接用い算出した排ガス量に一致し
た．
2．酸素を混入し酸素濃度から推算する手法は，燃料消費量および吸入空気量から推算した排ガス量に一致した．
3．COおよびCO2の濃度を計測したカーボン法では排ガス量が高い傾向にあり，SO2から推算した排ガス量はやや低
い傾向にあった．
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